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 نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي
 )ره(در آثار استاد شهيد مطهري 
 1دكتر محمد رباني                                                                       
 چكيده
به عنوان يكي از متفكران برجسته و كم نظير ) ره(استاد شهيد مرتضي مطهري 
و ارزنده اي در عرصه معارف اسالمي از خود بجا جهان اسالم آثار گسترده، بديع 
احاطه استاد شهيد بر منابع اسالمي، بهره مندي از قدرت تفكر و . گذاشته است
خالقيت باال، تماس مداوم با اقشار تحصيل كرده از جمله پزشكان، درك مناسب 
 تا تراوشات فكري وآثار قلمي استاداز متقاضيات زمان و آينده نگري، سبب شده 
حاوي نكات بديع و ارزشمندي در حوزه هاي بين رشته اي معارف اسالمي و 
دانش هاي نوين از جمله پزشكي باشد كه در اين مقاله به برخي موضوعات 
 .مرتبط با شبيه سازي پرداخته خواهد شد
شبيه سازي به عنوان يكي از دستاوردهاي نوين علم پزشكي توانسته افقهاي تازه 
اما همزمان با اعالم نتايج موفق اين فناوري . ان بشر بگشايداي را در پيش چشم
 سرسختانه اي در مقابله با آن از سوي موضعگيري هاي متفاوت و بعضاً
 . دانشمندان علوم مختلف شكل گرفت
به ، )ره(در اين مقاله با بررسي و مرور عمده آثار استاد شهيد مرتضي مطهري 
از نگاه اين متفكر بزرگ و تدوين آراء ايشان  اين عمل يتدنبال تبيين ادله مشروع
در اهم مطالبي كه بدين منظور  . هستيم در مقابل ايرادات وارده بر شبيه سازي،
 
  گروه ميكروبيولوژي دانشگاه تهران  و دانشگاه اصفهانوتكنولوژيگروه بي عضو -1
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 به موضوع شبيه سازي مرتبط مي باشند را تحت به نحويسخنان استاد مطهري 
 :عنواين زير مطرح كرده و به تييين آن مي پردازيم
  تشريحي و فيزيولوژيك ساختار انسان از جنبه هاي-1
  وجوب كفايي طبابت و لزوم كسب دانش پزشكي-2
 لزوم بهره گيري از پيشرفت هاي نوين بشر در دانش پزشكي-3
  قانون مندي جسم و روح انسان-4
 از قبيل اعتماد به نظر متخصصان متعهد در  احكام فقهي مربوط به پزشكي-5
 ..پزشك غير همجنس و فقه، تزاحم احكام،
 عدم بن بست در مسايل مستحدثه: سالم و مقتضيات زمان ا-6
  استقبال از افق هاي نو در پزشكي-7
  توليد موجودات با روش هاي غيرمتداول-8
ر استاد مطهري و ديگر محققان با توجه به موارد فوق الذكر با استفاده از آثا
شبيه ي و كاربردي مهمي در حوزه هاي مرتبط با دتوان نكات بنيامسلمان مي 
سازي بويژه مسائل اخالقي و حقوقي استخراج و تدوين نمود و در عرصه عمل 
همچنين بيان اين نظرات از طرف متفكري برجسته چون . نيز آز آنها بهره گرفت
 . دليل روشني بر پويايي فقه شيعه مي باشد شهيد مطهري،
 









كم نظير و  برجستهبه عنوان يكي از متفكران ) ره(اد شهيد مرتضي مطهري است
  آثار گسترده، بديع و ارزنده اي در عرصه معارف اسالمي از خود بجاجهان اسالم
احاطه استاد شهيد بر منابع اسالمي، بهره مندي از قدرت تفكر و . گذاشته است
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 جمله پزشكان، درك مناسب كرده از خالقيت باال، تماس مداوم با اقشار تحصيل
 زمان و آينده نگري، سبب شده تا با عنايت الهي در آثار اين تاز متقاضيا
فيلسوف انديشمند مطالب قابل توجهي در حوزه هاي مختلف مرتبط با دانش 
ين مقاله به برخي ش پزشكي وجود داشته باشد كه در اهاي نوين و از جمله دان
 . پرداخته خواهد شد ديدگاه ايشان ازموضوعات مرتبط با شبيه سازي
،  اهم )ره(در اين مقاله با بررسي و مرور عمده آثار استاد شهيد مرتضي مطهري 
 . به موضوع شبيه سازي مرتبط مي شوند ارايه مي شودنحويمطالبي كه به 
 :يافته هاي پژوهشي
را براساس تحقيق حاضر، اهم مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد مطهري 
 :مي توان  بطور خالصه در محورهاي زير مطرح نمود
  ساختار انسان از جنبه هاي تشريحي و فيزيولوژيك-1
در زمينه جسم و روح ) ره(عالوه بر مطالب متعدد مندرج در آثار استاد مطهري 
انسان و ارتباط آنها با يكديگر، ايشان در مباحث مختلف به برخي جنبه هاي 
 بخشي از اين مباحث در ارتباط با. ك انسان پرداخته اندساختاري و فيزيولوژي
 استاد هم چنين در بخش 1.توحيد و تبيين برهان هاي خلقت و هدايت بوده است
ها بويژه براي ط با جنين شناسي را مطرح و از آنهاي مختلف، مباحث مرتب






                                        
 ت و لزوم كسب دانش پزشكي وجوب كفايي طباب-2
از . در آثار مختلف به اين مطلب پرداخته اند) ره(استاد شهيد مرتضي مطهري 
هر علمي كه برآوردن «: جمله ايشان در مبحث تقسيم بندي علوم مي نويسند
 
 .484-485 و 453-464 ،ص 5، جلد 453-464 و 119-135، ص 4 مجموعه آثار، جلد-1
 . 533، ص2 جلد،موعه آثارمج ، 693 و167، 164، ص 4جلد - مجموعه آثار-2
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 دانستن آن علم و تخصص و اجتهاد در آن متوقف برنيازهاي الزم جامعه اسالمي 
. واجب و الزم است» مقدمه تهيئي«آن علم از باب علم باشد بر مسلمين تحصيل 
آنچه كه يك جامعه بدان نيازمند است، اسالم آن را به عنوان يك واجب كفايي 
از اين رو عمل پزشكي . فرض كرده است مثالً جامعه نيازمند به پزشك است
واجب كفايي است يعني واجب است به قدر كفايت پزشك وجود داشته باشد و 
 كفايت پزشك وجود نداشته باشد بر همه واجب است كه وسيله اي اگر به قدر
فراهم سازند كه افرادي پزشك شوند و اين مهم انجام گيرد و چون پزشكي 
 1».استاز واجبات كفايي ، قهراً علم پزشكي  است تحصيل علم پزشكيمتوقف بر
 وسيع و ژرفاي عميقيشك نيست كه مجموعه دانش هاي پزشكي امروزه گستره 
دارد و بسياري از دانش ها نظير بيوتكنولوژي و شيبه سازي به نوعي در خدمت 
اين اساس كسب اين دانش ها در جهت تأمين سالمت  آن قرارگرفته اند و بر
انسان ها و رفع نياز جامعه اسالمي و اجتناب از وابستگي به بيگانگان و دستيابي 
 .حائز اهميت باشدبه عزت و استقالل جامعه اسالمي مي تواند بسيار 







                                       
استاد مطهري ضمن تأكيد بر واجب كفايي بودن طبابت و كسب دانش آن، مي 
علم پزشكي واجب كفايي است و اما اينكه حدش چيست؟ بايد گفت «: نويسند
زماني بر . جب استكه در هر زماني به همان اندازه كه امكان دارد آموختنش وا
مردم واجب بود كه قانون بوعلي را بياموزند، اكنون چيزهاي ديگري واجب 
 
 
 ،560، ص20، جلد 296-297 ص ،1 ج ،چنين به مجموعه آثار ، هم35-37، ص5 مجموعه آثار، ج-1
-91ص )فريضه علم( گفتارها  و72-73، ص 3 جلد، و علوم اسالمي14تعليم و تربيت اسالمي، ص 
 . مراجعه شود93
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است، طب پيشرفت كرده است، مطالب بهتري در اين زمينه موجود است، بايد 
 1».آنها را آموخت
ايشان ضمن تأكيد بر تخصصي شدن طب، اين امر را از علل پيشرفت آن ذكر 
 با تأكيد بر لزوم استقالل و عزت جامعه اسالمي، هم چنين استاد،. نموده اند
 2.وابستگي مسلمانان در امور پزشكي به بيگانگان را رد مي كنند
  قانون مندي جسم و روح انسان-4
 فلسفي طب -مطالب متنوعي درباره مباني فكري) ره(در آثار استاد شهيد مطهري 
ايشان خلقت و . ن استمندي جسم و روح انساوجود دارد كه از جمله آنها قانون
 و به قوانين 3حيات انسان و موجودات را قانونمند و تابع قوانين خاص مي دانند
 . اشاره نموده اند6 و جهش5، وراثت4انطباق با محيط، ترميم، هدايت
تواند  آگاهي به اين قوانين مي بشر با ،شاره خواهد شدبديهي است چنانچه بعداً ا
 .دات و استفاده از ظرفيت عظيم حيات بهره گيردجهت تسخير موجو از آنها در
  احكام فقهي مربوط به پزشكي-5
ضمن تأكيد مكرر بر اينكه احكام فقهي از جمله موارد مربوط ) ره(استاد مطهري 
به پزشكي از فلسفه واقعي برخوردارند و در جهت تأمين سالمت انسان وضع 







                                        
 14 تعليم و تربيت اسالمي، ص-1
 .28-30اصل اجتهاد، ص  -2
 .371 ص -2 مجموعه آثار، ج - 3
 .115-122،ص 4 مجموعه آثار، ج - 4
 .245-247، ص 4 مجموعه آثار، ج -5
 .759-760، ص 4 مجموعه آثار، ج -6
 .284-285، ص 2 مجموعه آثار، ج -7
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فلسفه حرمت ها، نحوه برخورد با : از جمله اين مباحث. پزشكي نيز پرداخته اند
تزاحم احكام، لزوم اعتماد به نظر متخصصان متعهد در فقه، جواز يا عدم جواز 
 سالمتي وحفظ ، حرمت انجام اقدامات مضر براي مراجعه به پزشك غيرهمجنس
  1.طراري مي باشداحكام مربوط به موارد اض
 عدم بن بست در مسايل مستحدثه:  اسالم و مقتضيات زمان-6
با طرح دقيق موضوع هماهنگي اسالم با مقتضيات زمان، ) ره(استاد مطهري 
معاصر و توانايي اين آخرين نسخه هدايت بشر در رفع نيازمندي هاي انسان 
 برخورد با مسايل  را خاطرنشان ساخته و تأكيد مي نمايند كه اسالم درآينده
  2.مستحدثه دچار بن بست نخواهد شد
امروزه با گسترش حيرت آساي دايره علوم و فناوري ها، مسايل مستحدثه اي كه 
نيازمند طرح و بحث و راهگشايي از جنبه هاي معرفت شناختي، اخالقي و 
 روزافزون است و اجتهاد پويا و كارآمد با محوريت اصول اساسي ،حقوقي هستند
 .ني بخوبي پاسخگوي نيازهاي جديد خواهد بوددي
  استقبال از افق هاي نو در پزشكي-7
استاد از افق هاي نو در پزشكي استقبال مي كنند و آن را در جهت افزايش 
چه  علم انسان هر«: توانايي بشر در كشف قوانين خلقت مي دانند و مي نويسند








                                       
 
  توليد موجودات با روش هاي غيرمتداول-8
 
 . 67-64 ص،57-54 ص،31 -20ص، 2، ج290-291، ص1 اسالم و مقتضيات زمان، ج -1
 .، اسالم در مقايسه با دنياي جديد، اجتهاد در اسالم2و ج  1 اسالم و مقتضيات زمان، ج -2
 . 698-700، ص4ج  ، مجموعه آثار-3
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در طرح مباحث مربوط به توحيد و معاد، اين مبحث را مورد ) ره(استاد مطهري 
توجه به اينكه از زمان ارائه اين مباحث بيش از  بررسي اجمالي قرارداده اند كه با
 موارد اين.  آينده نگري و درايت استاد بخوبي روشن مي شود،سه دهه مي گذرد
 .ذيالً اشاره مي شود
پيش بيني راههاي جديد توليد نوزاد و امكان ساخت موجود زنده  -1-8
 توسط انسان
ايشان با اشاره به پرورش جنين در خارج از رحم، امكان ساختن موجودات 
اگر مجموع شرايط مادي  «:مي دارند توسط انسان را مطرح مي نمايند و اظهار
اگر مجموع شرايط براي اينكه يك كودك ... جود آيد يا براي پيدايش يك گياه بو
 مي خواهد عوامل ،به هر وسيله به وجود بيايد( به وجود بيايد ،متولد شود) نفس(
 1»...محال است كه او بوجود نيايد) طبيعت آن را بوجود بياورند يا انسان







                                       
فرادي كه از اقدامات بشر براي توليد موجودات با روشهاي ايشان خطاب به ا
تان از اين است كه نكند روزي شما تمام نگراني «: ستند مي گويندجديد نگران ه
من نمي فهمم اين نگراني چه .  خصوص انسان بسازندهيك موجود زنده و ب
وقت  نگراني اي است؟ اگر انسان ها، انسان را ساختند و يا گياه را ساختند آن
مگر االن انسان ها، انسان نمي سازند؟ ... ر انسانها گياه را خلق كرده اند؟ مگ
همين االن هم انسان ها، انسان مي سازند، اآلن هم موت وحيات به دست 
 به وجود مي ،انسانهاست، يعني يك زن و شوهر دلشان بخواهد بچه بوجود بيايد
 
 . 59-58ص ،13 ، ج 698-700 ص ،4مجموعه آثار، ج  -1
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پس بگوييم اينها در كار خدا . دآيد، دلشان بخواهد بوجود نيايد، بوجود نمي آي
 1»..!.دخالت كرده اند
توجه به عمق بينش توحيدي خود، پيشرفت بشر در جهت توليد  استاد با
در جهت را موجودات با روشهاي نوين را اسباب نگراني نمي داند بلكه آنها 
 .شناخت بيشتر انسان از قوانين خلقت و بهره مندي از آنها مي دانند
 گاه كليسا تحت عنوان منع مداخله در كار خدا نفي ديد-3-8
با اشاره به ديدگاه مطرح شده در آن زمان توسط كليسا كه ) ره(استاد مطهري 
 مي كار خدا  دخالت در راتنظيم خانواده و يا پرورش جنين در خارج از رحم
بسيار حرف غلطي است كه مي گويند اگر ... حرف كليسا«:  مي نويسندداند،
.  بچه متولد نشود و جلوگيري كند در كار خدا مداخله كرده استكسي بخواهد
آن كشاورزي هم كه . هميشه مردم در كار خدا به اين معنا مداخله مي كنند
 64 و63اشاره استاد به آيات (كشاورزي مي كند در كار خدا مداخله مي كند 
مي كند كشاورز كار خودش را انجام مي دهد يعني زمين را مساعد ) سوره واقعه
 2»..!.و اين عالم خلقت است كه آن را ايجاد مي كند نه كشاورز






                                        
بودن قوانين عالم، توليد موجودات به روش هاي  ايشان با تأكيد بر تخلف ناپذير
يك چيز را من «: غيرمتداول را خارج از قانون خلقت نمي دانند و مي نويسند
ميشه به شما قول مي دهم و آن اينست كه براي هزارها سال ديگر هم بشر براي ه
 مثالً ،كلي خارج از قانون خلقت موجودي ايجاد كنده قادر نخواهد شد كه ب
انساني ايجاد كند كه هيچ ارتباطي با عالم خلقت نداشته باشد، علم انسان هرچه 
 
 . 698 -700، ص4 مجموعه آثار، ج -1
 . 698-700، ص 4 مجموعه آثار، ج -2
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ز همان قانون پيش مي رود در جهت شناخت قوانين خلقت پيش مي رود و ا
 1».موجود خلقت استفاده مي كند
  مسئله روح-5-8
توليد انسان با روش هاي آزمايشگاهي را با مسئله وجود روح ) ره(استاد مطهري 
مسأله روح هيچ وقت با اين حرف ها باطل «: در تعارض نمي بينند و مي نويسند
نيم واقعاً از نمي شود كه مثالً اگر روزي بشر قادر شد انسان بسازد و فرض ك
نطفه هم نسازند، سلولي مثل سلول مرد را از مادة ديگري بسازند و در خارج 
اگر روزي هم هزار تا انسان ... رحم پرورش دهند و يك انسان تمام بسازند 
  2».بسازند، با مسأله روح هيچ ارتباطي ندارد
  بينش توحيدي و شبيه سازي-6-8
) ره( هاي صريحي كه از استاد مطهري باتوجه به آنچه مطرح گرديد و عبارت
انسان و حيوانات  3نقل گرديد، هرچند در زمان حيات ايشان مسئله شبيه سازي
ها اينگونه توليد موجودات نپا به عرصه عمل نگذاشته بود اما از ديد ايشان نه ت








                                       
 منتها ،اگر بشر روزي چنين توفيقي حاصل كند«: نويسند اين باره مي    ايشان در
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 نتيجه
آينده نگري استاد شهيد شن و آنچه به اجمال اشاره گرديد ضمن تبيين بينش رو
 به خوبي مؤيد احاطه دين مبين اسالم به ظرفيت ها و ،)ره(مرتضي مطهري 
و آتي و استقبال از پيشرفت دانش بشر در  نيازمندي هاي بشر در عصر حاضر
بديهي است توانايي بشر در تسخير موجودات و آنچه . عرصه هاي گوناگون است
بودن او  اگرفته به معناي يله و ره به عنوان ظرفيت هاي انسان در اختيار او قرار
كه اگر براي آدمي   چرا،و ناديده انگاشتن اصول اساسي هدايت بشريت نيست
 و تخطي از آنها عوارض 1حقوقي مقرر شده است اين حقوق را حدودي است
جبران ناپذيري براي حيات انسان و موجودات ديگر در ابعاد مختلف درپي 
 :خواهد داشت و شايد مصداقي از اين آيه كريمه باشد كه
 2»...واِذا تولّي سعي في االرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل«
اميد است با همت انديشمندان و متفكران متعهد ضمن استقبال از پيشرفت هاي 
گرفت و در اين  علمي بتوان آنها را در خدمت سالمت و صالح بشريت بكار
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Cloning Related Subjects 
 In The Books Written By Ayatollah Motahhari 
 
Mohammad Rabbani 1 
 
Abstract 
Ayatollah Motahhari as one of the great thinkers of Islam 
world produced many novel, wonderful & profound texts in 
the field of Islamic learning. He had been gained complete 
proficiency in Islamic knowledge & had a broad 
comprehension & also continuous contact with other 
scientific experts especially physician and he has high 
discernment about contemporary events. Therefore, there 
are many valuable subjects related to different domains of 
science such as medicine in his book.  
In this article some cloning related subjects in the books 
written by Ayatollah Motahhari are presented as the 
following titles: 
1. Human body structure& physiology 
2. Medicine & medical learning as an obligatory & 
recommended work for Muslims 
3. The necessity of usage the advanced knowledge in 
medicine 
4. Regularities of human body & soul 
5. Religious percepts related to medicine 
6. Relationship between Islam &current circumstances 
7. Looking forward to new prospects in medicine 
8. Religious tenets about unusual methods (coital 
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